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Abstract
After the collapse of Lehman Brothers, the sharp deterioration of fi nancial conditions had a strong 
negative impact on the world economy. This paper explains the concept of Financial Conditions Index 
(FCI) that has increasingly been receiving attention recently and then, using FCI, discusses the role of 
fi nancial conditions in business cycles and their various channels in this global recession. Finally, I refer 
to some studies on the international transmission of fi nancial shocks and their impacts on a real economy 
under increasing fi nancial integration,with a view to suggesting directions for further research.
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